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Resum: L’article situa l’expansió territorial dels jocs florals la segona meitat del segle 
XIX i primer anys del segle XX i ofereix algunes claus interpretatives sobre el fenomen 
en el marc de la Renaixença literària catalana i el posterior moviment polític, el cata-
lanisme. En segon lloc aporta per primer cop dades de conjunt sobre els celebrats a 
la Selva i estudia els de Santa Coloma de 1904 a partir de la premsa històrica. També 
ofereix dades sobre la família Bofill i sobre la continuïtat dels certàmens a la comarca 
fins als anys 30. 
Paraules clau: jocs florals i/o certàmens literaris, expansió territorial, catalanisme i 
Solidaritat Catalana, Santa Coloma de Farners
Abstract: This article deals with the territorial expansion of the “jocs florals” (literary com-
petitions) during the second half of the nineteenth century and the early twentieth century 
and offers some interpretative keys on the phenomenon in the context of the Catalan literary 
revival, known as Renaixença, and its subsequent political movement. Furthermore, it pro-
vides, for the first time, comprehensive data on the competitions held in “La Selva” region 
during that period and analyses the “jocs florals” that took place in Santa Coloma in 1904 
on the basis of historical newspapers. It also furnishes data on the Bofill family and on the 
continuity of such competitions in the region until the 1930s.
Keywords: “Jocs Florals” and/or literary competitions, territorial expansion, Catalanism and 
“Solidaritat Catalana” (political movement), Santa Coloma de Farners (Catalonia)
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Els certàmens literaris s’expandiren pel territori, seguint el model barceloní 
dels Jocs Florals, a la fi del segle XIX i inici del XX.1 La qüestió ha estat objecte 
d’atenció per part dels investigadors en els darrers anys. D’una banda, la professora 
Margarida Casacuberta (UdG) va estudiar el 1988 els jocs florals d’Olot,2 va publi-
car el 2010 un volum molt complet sobre el jocs florals de Girona3 i en un article 
el 2012 posa en paral·lel aquests dos certàmens de dilatada trajectòria, junt amb 
els de Figueres, en el context de 1906.4 De l’altra, el professor Josep M. Domingo 
(UdL) s’ha ocupat també de l’expansió territorial i ha recordat que des de 1868 
existien crides a dur a terme aquest desplegament pel país del model barceloní, 
fenomen que en gran part resta pendent d’estudi. Els Jocs Florals de Barcelona, 
diu, “quedaren integrats, més enllà de tota consideració literària, en les litúrgies 
i estratègies del catalanisme, l’expansió del qual, en efecte, anà fixant múltiples 
repliques del certamen barceloní, decisives en la configuració de l’espai literari 
català: a Lleida, a Olot, a Girona, etc.”5 
Certament, a l’inici del segle XX els Jocs Florals de Barcelona havien adquirit, 
com diu M. Casacuberta, una “significació altament política”, i el mateix es podria 
dir de la multitud de jocs que se celebren a les ciutats mitjanes i a les poblacions 
més petites. El seu valor i la seva significació per a la literatura, i sobretot per als 
corrents moderns de la literatura, eren molt menors, mentre que mantenien un 
paper com a activitats de caire polític que, sobretot en el context local, té molt 
d’interès estudiar, ja que contribueix al coneixement de l’expansió territorial del 
catalanisme. Detectar el personal implicat en aquelles manifestacions, la seva extra-
cció social i filiació política, les plataformes de difusió (actes, entitats, premsa...) i 
la seva evolució posterior, equival a dibuixar la prosopografia de les elits polítiques 
i culturals de cada ciutat i comarca. No sempre és possible de fer-ho, com veurem, 
ja que cal dur a terme una recerca amb més capil·laritat local, sense perdre de vista 
els objectius generals, però anant al detall i mirant de fer aflorar les manifestacions 
de cada territori o població concrets. 
Com ja hem avançat, els casos de jocs amb més continuïtat van ser els d’Olot 
(1890-1921), Lleida (1895-1923), Girona (1902-1935, amb el precedent del Certa-
1 Aquest treball s’inscriu en el projecte de recerca Literatura y corrientes territoriales: las tierras de Girona (1868-
1939) (Ministerio de Ciencia y Innovación, FFI2011-24706), del qual és investigadora principal la Dra. Mariàngela 
Vilallonga (UdG)
2 Margarida Casacuberta i Lluís Rius (1988), Els Jocs Florals d’Olot (1890-1921). Olot, Llibres de Batet.
3 M. Casacuberta (2010), Els Jocs Florals de Girona, 1902-1935. Girona, CCG.
4 M. Casacuberta (2012), “Els certàmens floralescos en el procés de construcció de la cultura del catalanisme: els casos 
de Girona, d’Olot i de l’Empordà”, en Josep M. Domingo (ed.) (2012), Joc literari i estratègies de representació. 150 anys 
dels Jocs Florals de Barcelona. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Lite-
ratura, 7), p. 403-435; el text remetia, però, a una intervenció en les Jornades Internacionals «150 anys de Jocs Florals 
de Barcelona» (2009).
5 J. M. Domingo (2013), “Els Jocs Florals en la literatura catalana contemporània”, Catalan Historical Review, 6: 179-187.
Com feia Casacuberta, en nota al peu Domingo assenyala els treballs coneguts sobre aquestes tres ciutats i els seus 
certàmens o jocs: Teresa Gilabert Ferrer (1981), Els Jocs Florals de Lleida: 1895-1923 (tesi de llicenciatura). Universitat de 
Barcelona; Xavier Carmaniu (2002), Els certàmens literaris a Girona (1872-1936) (treball de recerca de doctorat). Universitat 
de Girona; Gerard Malet (ed.) (2009), Els Jocs Florals de Lleida, 1895-1923: discursos i materials. Lleida; a més dels ja citats 
Casacuberta i Rius (1988), Jocs Florals d’Olot, i Casacuberta (2010), Jocs Florals de Girona.
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men Literario, de 1872 a 1902) i també els de l’Empordà (itinerants, 1905-1906 si 
només ens referim a les Festes de la Bellesa de Palafrugell i Figueres, o 1882-1922, 
si obrim el cercle). Ara bé, per dessota d’aquests, en un segon nivell, hi ha arreu de 
Catalunya una constel·lació de certàmens més petits, més esporàdics, amb menys 
continuïtat, que convé si més no censar i estudiar.6 
A les diverses poblacions de la Selva aquesta recerca, en la major part de casos, 
no s’ha dut a terme i no disposem d’una visió de conjunt. En el decurs del nostre 
treball, basat sobretot en el buidatge de publicacions locals i en la premsa històrica 
digitalitzada, hem pogut constatar la celebració de certàmens i jocs florals en una 
primera etapa a Blanes (1895), Sta. Coloma de Farners (1904), Hostalric (1904-
1907), Viladrau (1905) i a Amer (1909). Hi podem afegir els de la propera Marina 
(o Alt Maresme), de vincles històrics amb la Selva: Canet (1901 i 1907), Arenys 
de Mar (1902, 1903, 1904 i 1908) i Calella de la Costa (1908).
Com veiem, hi ha un moment de més intensitat en el tombant de segle, al 
voltant de l’ascens de la Solidaritat Catalana i de l’hegemonia del catalanisme 
polític. Els jocs al territori semblen haver estat elements decisius de l’expansió del 
catalanisme. Vegem el cas dels de 1904 a Santa Coloma de Farners, ara que fa 
110 anys que es van celebrar. 
Els Jocs Florals de Santa Coloma de 1904 
La segona meitat del segle XIX a la població de Santa Coloma de Farners –que 
el 1906 rebria el títol de ciutat– hi havia una certa tradició de sociabilitat cultural 
i festiva, que podem exemplificar en les entitats (cafès amb sala de ball) Casino 
farnense (1866-1874) o Círculo de la Unión farnense (1882-1892), més aviat afins 
al republicanisme, com també la presència de guarnició militar afavorí la creació 
d’una lògia maçònica (progreso de farnés, 1888-1893). Hi ha constància que en les 
entitats recreatives esmentades es duien a terme, com era habitual arreu, vetllades 
que incloïen recitals de peces musicals i textos poètics, així com conferències o 
6 Des dels estudis locals ja s’ha treballat sobre aquesta qüestió per algunes comarques. Podem esmentar, com a mínim, 
els treballs de Josep Vellvehí sobre el Maresme, o de Joan Cornudella sobre l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, les 
Garrigues o la Segarra. Els treballs publicats en aquest àmbit i les noves recerques s’han de posar en paral·lel per tenir 
una visió de conjunt del fenomen. Al Maresme hi ha una profusió de certàmens els anys 80-90 del segle XIX (Arenys 
1885-1889, Malgrat 1886-87, Mataró 1883 i 1892 i Vilassar el 1887), i una segona florida, sobretot a l’Alt Maresme (Canet, 
Arenys i Calella de la Costa) els anys 1900-1908 –com a la Selva, com ja veurem– i també el 1933-34 a Malgrat. Veg. J. 
Vellvehí: (1999a), «Jocs Florals de Malgrat (1886)», Felibrejada. Butlletí del Grup d’Història del Casal, 47: 21; (1999b), «Primer 
certamen de Malgrat», Felibrejada. Butlletí del Grup d’Història del Casal, 48: 27; (2001), «El primer certamen literari de 
Vilassar de Mar (1887)», XVII Sessió d’Estudis Mataronins, p. 69-77; (2009), “150 anys dels Jocs Florals de Barcelona. Cer-
tàmens literaris al Maresme: Vilassar de Mar 1887”, Singladures. Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar 
i el Maresme, 26: 69-82; o el de Llorenç Soldevila, ed. (1998), Primer certamen literari de Malgrat 1886 (ed. facsímil amb 
estudi introd.). A Ponent la celebració de jocs florals es dóna els anys 1912 (Balaguer, les Borges Blanques, Agramunt), 
1919 (Juneda) o 1923 (novament a Balaguer, Artesa de Segre i Mollerussa); l’any 1933 se’n celebraren a Cervera. Veg. J. 
Cornudella: (1995), “Mossèn Anton Navarro i els Jocs Florals d’Agramunt de l’any 1912”. Urtx. Revista Cultural de l’Urgell, 
7: 223-239; (1996), Els Jocs Florals de Juneda 1919-1994. Juneda: Pagès ed. (Publicacions de la Casa de Cultura, 4); (1998), 
“Any de Jocs Florals en terres urgellenques. 1923”. Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 11: 164-181; (2002), “L’aportació de 
la cultura urgellenca a la Renaixença literària de Ponent”, Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 15 (2002): 237-244; i (2006), 
“L‘entorn literari dels Jocs Florals de Cervera”, Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 19: 274-288.
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mítings.7 El 1898 s’inaugurà el Círculo Columbense (popularment “el Círcul”, avui 
reconvertit en Cercle Cultural Colomenc) i, a banda dels actes seriosos el dia de 
Nadal, s’organitza per al dia dels Sants Innocents un “concurso literario humorís-
tico”, amb premis divertits per a composicions que també ho havien de ser (sobre 
el fum, sobre la sogra...).8 
Però fou el 1904 que la secció local de la Lliga Regionalista, en un moment de 
lluita per l’hegemonia, en convoca uns de seriosos.9 Els presideix el farmacèutic 
i escriptor de Vic Martí Genís i Aguilar (1847-1932), de 57 anys d’edat, mentor 
literari de qui actuà com a secretari del jurat i organitzador efectiu de l’acte, el 
mestre i poeta de Sant Hilari Sacalm Anton Busquets i Punset (1876-1934), que 
aleshores tenia 28 anys.10 En són vocals l’advocat, editor i escriptor barceloní 
vinculat a Blanes Joaquim Casas-Carbó (1858-1943); l’arquitecte i poeta Bona-
ventura Bassegoda Amigó (1863-1940);11 l’advocat, periodista i futur autor teatral 
Salvador Vilaregut i Martí (1872-1937); l’advocat i hisendat de Bordils Ignasi Prim 
de Balle (1872-1912), vicepresident del Centre Catalanista de Girona; i l’advocat 
colomenc Josep M. Bofill i Galtés (1872-1947) secretari de la Lliga Regionalista 
de Santa Coloma. 
Pel que fa al text de la convocatòria dels Jocs Florals de Santa Coloma, aquest 
fou inserit al diari Lo Geronès el 3 de juliol de 1904 i és ben explícit respecte al 
catalanisme d’aquesta i al moment de combat polític que es viu en l’àmbit local, 
així com sobre la naturalesa inèdita de l’acte:
“La Lliga Regionalista d’aquesta població, creada no per fer la política menuda, com 
molts se creuen, sinó per a contribuir a l’aixecament de l’esperit de la nostra idolatrada 
Catalunya, creu que una de les accions més directes a la gran obra és l’espandiment 
de l’Art, la Ciència y la Poesia a nostra fayçó, ço és, ab caràcter veritablement nostre, 
sense enmatllevar-lo a estrangeria; contribuint, a l’ensemps al foment de la llengua 
que han usat, tenint-ho a gran honra, en ses capdals inspiracions Verdaguer, el geni 
de la Pàtria, y Petrarca, el poeta de l’Amor. Per ço avuy ab vertader goig crida als 
honorables conreadors de la parla catalana, als poetas y prosistas, a prendre part a 
7 Veg. Sebastià Goday (1986a), «Casino Farnense”, Ressò, 193 (juny): 12-13; S. Goday (1986b), “Círculo de la Unión Farnense”, 
Ressò, 194 (juliol): 10-11; Josep M. Casas (1987), “Santa Coloma de Farners: Cobles, orquestres i músics (I)”, Ressò, 200 
(març): 26-28. El febrer de 1888 consta que participen en una vetllada del Círculo de la Unión Farnense els republicans 
barcelonins Emili Junoy i Gelabert (1857-1931) i Josep Miró i Folguera (1862-1938), redactors de La Publicidad, que 
excusen l’assistència del director Eusebi Coromines i Cornell (1849-1919) i de Frederic Soler à. Serafí Pitarra (1839-
1895). S’intercalen peces musicals interpretades pel Quartet del Cafè Novedades, de Barcelona, amb discursos sobre 
“Educación de la mujer” o “Servicio militar obligatorio”, i proses i poesies, algunes del mateix Frederic Soler o dels 
poetes humorístics Josep Barbany à. Pepet del Carril o Josep Verdú à. Gestus (1853-1865), i de l’autor local Salvador 
Capdevila, secretari de l’entitat. El catalanisme es manifestà, a pocs anys de distància, en contra del servei militar 
obligatori.
8 Veg. M. Borrell (1998b), El Cercle Cultural Colomenc. El “Círcol”. 1898/1983. Santa Coloma de Farners: Ajuntament de 
Santa Coloma de Farners; Rosa M. Gil, dir. (2013), “Casinos, cafè i cultura. Cultura, educació i assistència del poble i per 
al poble” [Dossier amb articles d’autors diversos], Revista de Girona, 276.
9 N’ha parlat l’historiador Miquel Borrell, en articles a la revista local Ressò: 292 (juliol-agost 1998), p. 14; 295 (gen.-febr. 
1999, p. 22; i 296 (març-abril-maig 1999), p. 20
10 Sobre Busquets, que trobem en molts altres jocs, a la Selva i fora de la Selva, veg. Narcís Figueras (2006), “Anton Bus-
quets i Punset i la literatura catalana: la persistència de la Renaixença fins als anys 30”. Quaderns de la Selva, 18: 21-30.
11 Bassegoda projectà, entre moltes altres a les comarques gironines, la casa de la família Bofill (1906-1907), al carrer 
Sant Sebastià, núm. 2, de Santa Coloma de Farners, de caire modernista i actual edifici de “la Caixa”.
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la gran festa dels Jocs Florals que per primera vegada tindran lloch en la nostra vila, 
ajudant Deu, el 24 del propvinent setembre, diada del Beat Dalmau Moner y primer 
jorn de l’anyal festa major.”12
S’hi ofereixen uns premis ordinaris, com ara la Flor natural a una composició 
de tema lliure (o en igualtat de condicions, que lloï “la vida quieta y dolça de la 
serralada montsenyenca ahont reposa la nostra població”), oferta per l’organització; 
un objecte d’art del rector de la parròquia Mn. Pere Dalmau i Sala (1865-1928) 
a un treball que demostri que “la fe catòlica és lo fonament y far de la vertadera 
ilustració”; i un altre objecte d’art de la Lliga “a la mellor poesia sobre Pàtria; ja 
canti gestes o tradicions, ja s’hi noti l’expansió d’una ànima enamorada de Cata-
lunya”. I també uns d’extraordinaris: objectes d’art, medalles i una col·lecció de 
llibres, oferts pel vocal del jurat Joquim Casas-Carbó (prosa lliura), pel metge de 
Santa Coloma Joan Bofill i Galtés (1860-?), germà del secretari de la Lliga local 
(vers o prosa sobre la festa de sant Sebastià); pel comerciant colomenc Francesc 
12 Lo Geronès, Any XI, núm. 479 (3 de juliol de 1904), p. 2-3. La cursiva és nostra. 
Anton Busquets i Punset (1876-1934), mestre i escriptor, fill de sant Hilari Sacalm,  
fou secretari del jurat en els Jocs Florals de 1904.
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Fontdevila à. Panxo (1837-1913); per “varis regidors de l’Ajuntament amichs de la 
Lliga” (cosa que fa pensar que hi estan en minoria, no al govern; premien vers o 
prosa sobre un fet històric anterior a 1815); i per l’hisendat i empresari de Sant 
Hilari Sacalm, d’on seria alcalde, Tomàs Culí i Verdaguer (1877-1961), qui vol 
guardonar un “aplech de datos històrichs o impressions de les Guilleries”.
La festa se celebrà el 24 de setembre, festa major. L’única crònica que hem 
localitzat no dóna detalls ni esmenta la presència de les autoritats. Era alcalde de 
la vila Manuel Barrera i Verdaguer, germà del també metge Tomàs Barrera, d’una 
família que mantingué enfrontaments amb els metges i advocats Bofill. 
“D’una importància remarcable resultaren els Jochs florals d’aquella vila, celebrats el 
dia de la Verge de la Mercè. La Fe, la Pàtria y l’Amor, lema sacratíssim de la institució 
desvetlladora del Catalanisme, siguí cantat ab vera poesia per poetes d’alta volada. (...) 
La Memòria del Secretari senyor Busquets y Punset y e1 discurs de gràcies d’En Joseph 
Ma. Bofill, celebrats; pro la nota culminant fou el discurs del president, D. Marti Genis 
El farmacèutic i escriptor de Vic Martí Genís i Aguilar (1847-1932)  
presidí els Jocs Florals de Santa Coloma de 1904.
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y Aguilar, bellíssima pàgina de prosa literària que donarem a nostres llegidors avants 
que cap altre periòdich.” 13
En efecte, el mateix diari incloïa el 8 d’octubre el discurs de Martí Genís, en 
què simulava retòricament un vol d’ocell des de Vic a Santa Coloma –“visita a 
una gent de la parentela”, “pobles germans”, afirma– per damunt de les muntanyes 
del Montseny i les Guilleries i recordava Verdaguer i el paper jugat per la poesia 
en la recuperació cultural que esdevé també social i política: 
Entenent aqueix càntich solemnial, respirant el vent que gronxa els castanyers mile-
naris, pujant y baixant les feréstegues carenes d’eixos penyals, sembla que el geni de 
la Catalunya heroica aquí se’m mostra poderós y selvàtich, aquí s’aixeca altiu com 
s’hi aixequen les àguiles, aquí té son palau ferreny de torres basàltiques, invencibles 
y perdurables, si Déu ab un terratrèmol no esquartera la muntanya.
13 Lo Geronès, Any XI, núm. 486 (1 d’octubre de 1904), p. 3. Hi ha constància en premsa també d’un procés per una supo-
sada agressió el 1905 a l’alcalde Barrera per part dels Bofill, que es fallà a favor d’aquests. Veg. Diario de Gerona, núm. 
1889 (1 de febrer de 1906), p. 4.
L’hisendat i empresari de Sant Hilari Sacalm, d’on fou alcalde,  
Tomàs Culí i Verdaguer (1877-1961), era nascut a Santa Coloma.  
Home de la Lliga, dou diputat de la Mancomunitat, i oferí un premi en els jocs de 1904  
a un “aplech de datos històrichs o impressions de les Guilleries”.
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L’esperit llegendari de les nostres llibertats exhalant-se pels colls d’aqueixos cingles, 
que per ací veuhen les isles del mar, per allà las congestes del Canigó y del Puig-
mal, y per acullà les torres de cent viles y ciutats, sembla que té de somoure el cel 
y d’abrigar la terra ab llum de nova vida, de 1’un a l’altre confí del reyalme nostre. 
La reivindicació de Catalunya en la noblesa de sos títols, la grandesa de son nom y 
la riquesa de sos drets, m’apar ací una batalla de nens; una joguina per homes de la 
nissaga que ha viscut els aires lliures y oxigenats, generadors de forsa y de vida, de 
las garrotxes pirenaiques o d’aquestes afraus del Montseny. (…) He besat la creu y he 
baixat de la muntanya, endevinant que la sort de Catalunya ja era tirada. L’ànima 
de mossèn Cinto ha abrigat ab la poesia de la fe y de l’esperansa totes aquestes serres 
y totes aquestes viles; y en les grans ciutats li alsen bronsos y marbres perquè han 
sentit en la seva peregrinació per Catalunya lo verb més pur, l’accent desconegut 
fins ara de l’art sublim que ha vindicat una llenga glorificant una pàtria. Des de la 
creu del Montseny, com l’almorratja que ell nos pinta en un càntich vessant a tots 
costats cintes y flors, la flayre dels seus versos, l’encant del seu esperit ha baixat 
a regarons fins a les llunyes planes, y el fluviol del pastor y la cansó del traginer 
creuant les Guilleries ja són els goits4 de l’amor o els goits de les Mares de Déu que 
n’havia tret l’estudiantet de Folgueroles.
Donchs la redemció artística, avensant-se a la redemció7 social, ja cuida assolir a la 
redemció7 política, puig és ben sabut que els pobles són lliures quan ne són dignes; 
quan ho mereix la seva cultura cívica. Oh! Com ha deixondat l’ànima artística de 
Catalunya la veu dels poetes, la veu de mossèn Cinto! En aquestes vessants de la 
muntanya que reben les alenades del mar, potser per un noble atavisme, fa pler de 
vèurer com els pobles s’arrengleren desseguida a n’aqueixa crida amorosa de l’art 
regenerador.” 14 
Hi concorregueren 82 originals, segons la premsa. Tenim un llistat de lemes i 
títols i un llistat, més breu, d’autors premiats, però no podem relacionar l’un amb 
l’altre, tret de molt pocs casos. Es premia, entre d’altres, el blanenc Josep Alemany 
i Borràs (1868-1943) pel poema “Tothom ho diu”, elogi de les teules (galetes) de 
Santa Coloma. Era el premi dotat per F. Fontdevila à. Panxo per un treball que 
cantés el que “més nom dóna a Santa Coloma”. Panxo s’enfurismà perquè no es 
premià el poema dedicat a la seva pomada i féu circular un pamflet que ens permet 
conèixer alguns dels textos. El dedicat a les galetes és reproduït físicament a la 
botiga on les vénen i en algunes de les capses.15 
Pel que fa als participants, hi prenen part el també blanenc Joan Ribas i Car-
reras (1875-1913) i el mestre Emili Serrat Banquells (1864-1912), que també trobem 
en el certamen de Blanes de 1895. Altres premiats que hem intentat identificar 
(no sempre és possible i pot haver-hi errors en els noms) són: Manel Rocamora i 
Rivera (1863-1948); Manel Folch i Torres (1877-1928); Mn. Josep Paradeda i Sala 
(1878-1948), de Sant Sadurní d’Anoia, del grup de Carner i la revista “Catalunya”; 
el mestre de Tona Ramon Jornet; l’amic íntim d’Anton Busquets Eduard Girbal 
14 Lo Geronès, Any XI, núm. 493 (8 d’octubre de 1904), p. 1-2. Vegeu el text complet en l’apèndix.
15 Per als detalls, veg. més amunt, nota 9 (articles M. Borrell). L’atenció als productes locals és present en diversos jocs 
florals, com ara els d’Amer (llangonissa d’una casa de Sant Feliu de Pallarols). 
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Jaume (1881-1947); Alcoberro (?); el lleidatà Felip Pleyan i Condal (1877-1934); 
l’escriptor i periodista de Mataró Salvador Llanas i Rabassa (1854-1928); un Mn. 
Llover (?, potser Mn. Josep M. Llovera i Tomàs, 1874-1949); el colomenc Mn. 
Ricard Aragó i Turon (1883-1963), fundador que seria de la Lliga del Bon Mot; el 
mestre i escriptor de Roda de Ter Josep Baucells i Prat (1862-1926); Pau Modolell 
i Sans, de Sant Vicenç dels Horts (1872-1942); la poetessa de Figueres Enriqueta 
Paler Trullol (1842-1927), la jove de Pineda Sara Llorens Carreras (1881-1954) que 
obtingué amb maternal el seu primer guardó) i la jove de Llofriu Maria Gracia 
Bassa i Rocas (1883-1961). Fins aquí les dades que n’hem pogut obtenir. 
La nissaga dels Bofill
Podem aturar-nos un moment en la nissaga dels Bofill, de metges i advocats, 
que va tenir un paper rellevant en la vida de la ciutat durant força anys (a més de 
vincular-se a l’activitat cultural i política de signe catalanista), ja que no disposa 
de cap estudis específic, cosa que convindria, i avui dia ha desaparegut del tot de 
Santa Coloma. En resta com un testimoni mut el gran casal familiar, sortosament 
conservat, i que avui encabeix les oficines de “la Caixa”.16 
D’aquesta família ens consten el metge Josep Bofill Sunyer, subdelegat de medi-
cina del partit judicial a mitjan segle XIX, que tingué diversos fills. El fill gran i 
hereu Joan Bofill Galtés (1860) es llicencià també en medicina el 1884 i es casà en 
segones núpcies amb Josepa Deulofeu Castelló. El segon fill Francesc Bofill Galtés 
(1863-1907) es llicencià en Medicina a Barcelona i obtingué el doctorat a Madrid 
el 1889 amb una tesi sobre el cloroform com a anestèsic en cirurgia. Fou nome-
nat el 1895 director dels banys de Santa Coloma de Farners i el 1897 esdevingué 
també subdelegat de medicina del partit judicial, com el seu pare. Publicà memoria 
descriptiva de las aguas minero medicinales de Santa Coloma de farnés (1890). Fou 
regidor de l’ajuntament de Sta. Coloma en diverses ocasions, almenys el 1897 i el 
1906. Casat amb Anna Barril i Fuster, amb qui va tenir diversos fills, morí als 44 
anys d’edat el 22 de gener de 1907. El ja esmentat Josep M. Bofill Galtés (1872-
1947), advocat i doctor en dret (1895), casat amb Assumpció Granell Fontanet, 
fou diputat provincial pel districte de Sta. Coloma de la Lliga. A més de participar 
en els jocs de1904, el trobem també en els que se celebren a la ciutat el 1922. 
Finalment, Lluís G. Bofill Galtés (1874-1916), fou també advocat i llicenciat en 
lletres, professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona i secretari 
el 1903 de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona. 
Continuà la nissaga el fill gran de Joan Bofill i Josep Deulofeu, Joan Bofill 
Deulofeu, nat a Santa Coloma el 1905; llicenciat en medicina i doctor el 1930, fou 
investigador i professor de relleu, amplià estudis a Compenhagen i a Berlín becat 
per la Junta d’Ampliación de Estudios i la Rockefeller Foundation per dominar les 
16 La casa és obra de Bonaventura Bassegoda. Veg. nota 12.
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tècniques de cultiu de teixits, temàtica sobre la qual és autor de diversos articles 
publicats en català els anys 30 i citats internacionalment. Fou cap del Laboratori 
clínic de l’Hospital Militar de Barcelona durant la guerra civil, s’hagué d’exiliar 
el 1939 primer a França i després a Veneçuela, on col·laborà amb el seu mestre el 
Dr. August Pi i Sunyer, fundà diversos laboratoris farmacèutics i d’on no retornà. 
La Casa Bofill (1906-1907), seu actual de “la Caixa”, ens remet a aquesta rellevant família 
colomenca. És obra de l’arquitecte i poeta Bonaventura Bassegoda Amigó (1863-1940),  
membre del jurat dels jocs de 1904.
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Casat amb Pilar Abadias Gassó, també catalana, fou pare de diversos fills (Nuria, 
arquitecta; Lina, metge infectòloga; i Juan (físic teòric i docent) i avi de diversos 
néts. Morí a Caracas el 2003 gairebé centenari.17 
La història continuà...
Tornant a la celebració de jocs i certàmens, aquesta no s’aturà, tot i que tingué 
alts i baixos. Una segona tongada, amb orientacions i tipologies molt diverses, 
dugué la festa a Sant Hilari Sacalm (1913 i potser 1914), a Lloret (1914 i 1920), a 
Breda i Tossa (1921) i a Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i també a Santa 
Coloma (1922), on se’n celebraren encara uns d’esperantistes el 1926, i on l’any 
1933 hi trobem un certamen literari convocat pel grup local de la Federació de 
Joves Cristians de Catalunya (del mateix caràcter semblen els que trobem els anys 
1933 i 1934 a Malgrat de Mar). El 1932 se celebren uns jocs florals a Arbúcies a 
instàncies de la Penya “Lluscos” i el 1934 a Blanes uns que promou la delegació 
local de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Tenim constància de jocs 
humorístics a Tossa (1919.com ja n’havien fet a Santa Coloma el 1898).18 Alguns 
d’aquests estan ben documentats, com ara els de Lloret o els de Santa Coloma de 
1922; d’altres poc o gens. 
Els Jocs Florals de Santa Coloma de 1922 tenen lloc durant el primer mandat 
de l’alcalde Josep Carós i Vidal (1905-1935). Promoguts per la revista local Llevor, 
d’orientació més aviat catalanista republicana, no en tenim gaire informació, per 
més que en tenim una imatge i coneixem alguns dels participants. Hi intervenen 
elements de la Lliga, com ara el ja esmentat Josep M. Bofill i Galtés, l’exalcalde i 
diputat de la Mancomunitat Josep Fàbregas i Planas (?-1942) o l’hisendat hilarienc 
Tomàs Culí i Verdaguer. Els presidí Josep M. Folch i Torres (1880-1950) –Àngel 
Guimerà acceptà una presidència honorífica però no hi assistí– i hi actuà de 
secretari Lluís Comas i Xandri (1894-1941), impressor, secretari de l’Ateneu Popular 
i director de Llevor, figura rellevant d’aquell període a la ciutat encara pendent 
d’estudi. Hi fou premiat el jove poeta de la Selva del Camp Ramon Blasi i Rabassa 
(1901-1980). Hi concorregueren, entre altres –per més que no coneixem les obres 
presentades–, Josep M. de Sagarra, Octavi Saltor, Eusebi Isern i Dalmau, Alfons 
Maseras, Josep Palomer, Ambrosi Carrión, Tomàs Garcés i Camil Geis.19
Després de la Guerra civil hom tornà a celebrar jocs florals amb motiu d’efe-
mèrides com ara les festes de l’anomenat “Milenario” de la ciutat (en realitat, de la 
17 Localitzo diverses d’aquestes informacions a la premsa digitalitzada i a la xarxa. També dec molts detalls sobre els 
Bofill, que em permeten “lligar caps”, a l’historiador i arxiver Josep M. Casas Busquets, que els ha recollits de memòria 
oral, i al qual li agraeixo la seva col·laboració. 
18 Veg. M. Borrell (1998a), “El naixement del ‘Círcol’ i els Jocs Florals de 1898”, Ressò, 293 (set.-oct.): 22 (Escenes Colo-
menques, 2); (1919) “Tossa. Jochs Florals Humorístichs de la Vila de Tossa”, La Costa de Llevant, any XXVI, núm. 32 (14 
de setembre), p. 9
19 A banda d’un full volant que edità la revista Llevor (Arxiu Comarcal de la Selva), és el mateix Camil Geis qui recorda anys 
després els participants, veg. C. Geis (1971), “José M. de Sagarra”, Revista de Gerona, 56: 55-57 (Sèrie “Los que encontré 
por el camino”).
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consagració de l’església parroquial) el 1950, que presidí Joan Estelrich; a Blanes el 
1959 els muntà la Junta Local de Turismo. Eren celebracions públiques impulsades 
per les autoritats del règim i els sectors catòlics que, en aquelles circumstàncies 
i en aquell reducte, diríem, podien fer poesia en català, en un context en què 
s’acceptaven textos en català i castellà. Certament la transcendència que la festa 
havia assolit en els seus anys de més popularitat, devia influir en el fet que des 
del sector oficial es veiés bé de celebrar-ne per acompanyar actes de legitimació 
com els que comentem, així com el fet que els sectors més o menys integrats al 
règim, amb motiu de la situació política, visquessin una mena de “regressió” cap 
a etapes passades. També van poder exercir, és clar, un cert paper en relació amb 
la presència pública, bé que subordinada, de la llengua catalana. En algun cas 
tingueren, certament, un caràcter més obertament catalanista o d’afirmació, com 
els que tingueren lloc a Riells del Montseny, organitzats per Mn. Pere Ribot i 
vigilats per la policia.20 
En definitiva, doncs, la naturalesa política d’aquestes manifestacions literàries 
queda perfectament establerta en el seu període expansiu. S’evidencia la necessitat 
d’un estudi de conjunt que no en negligeixi l’extensa cronologia i un desenvolupa-
ment territorial que va força més enllà de la Catalunya estricta (València, Mallorca, 
França, Amèrica...). Els estudis d’àmbit comarcal o sobre les ciutats mitjanes del 
país són, certament, passos previs necessaris per a un treball més complet. 
APÈNDIX
“Discurs presiDencial
dels Jochs florals de Santa Coloma de farnés, celebrats en 24 de septembre, llegit per 
don martí Genis y Aguilar.
SENYORES, SENYORS:
La lletra de convit per pujar a festa, certament que em va posar la sal a la boca y 
m’hauria sigut difícil no agrahir-la y no deixar-me dur per la tentació de venir-hi. 
La terra que Déu m’han donat per bressol de les ilusions primeres, per tomba de les 
darreres esperanses y per enamorament de la meva vida, és aqueixa plana de Vic 
que s’estén quieta part d’allà de la muntanya. El vell Montseny a 1’hivern abrigat 
de neu, a l’istiu coronat de temporals, sembla que ens tingui a vosaltres ab un bras 
y en l’altre bras nosaltres.
20 Veg. J. M. T. Grau, J. Mestre i R. Puig (1997), Santa Coloma de Farners. Girona: Diputació de Girona/ Caixa de Girona 
(Quaderns de la Revista de Girona. Monografies locals, 73), p. 58-59 (“El Mil·lenari”); R. Eritja (2006), “Els Jocs Florals de 
1959, uns documents familiars i el règim franquista”, Blanda 9: 74-79. Vigilats i tolerats pel règim i vinculats a sectors 
intel·lectuals catalanistes, el 1954 se celebraren uns jocs florals a Riells del Montseny, organitzats per Mn. Pere Ribot. 
Veg. Festa Poètica Pro Abadia de Sant Martí de Riells del Montseny, Barcelona, 1954; J. Clara (2012), “L’aplec catalanista 
de Riells del Montseny (1954), vist des del Govern Civil”, Quaderns de la Selva, 24: 137-145; Andreu Pujol (2012), Podran 
arranar, però no desarrelar. Vida de Mn. Pere Ribot i Sunyer. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca 
Serra d’Or, 443. Biografia), 255 p.
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Allà, cap al ponent ab el seu alè s’hi gronxen les espigues daurades y els verds 
trumfars21 de nostres camps; ací, en els vostres pobles de llevant oneja ab el vent son 
mantell de boscos, que plega y desplega fins allà baix a les riberes del mar. Nosaltres, 
com vosaltres, dormim a la seva ombra: a sobre de sos pics se congrien les pluges que 
escampen per sos dos vessants la fecunditat en la terra, y a abdós parts envia, com 
sanch de ses venes regeneradora de vida, la linfa clara dels seus xaragays y torrenteres.
Donchs venir aquí no era només anar a vèurer l’altra cara del Montseny, la nostra 
muntanya. Era com fer una visita a una gent de la parentela. Aquesta comarca y la 
comarca de Vic són dos pobles germans.
Abans de passar la porta de casa per fer la gran volta del camí, que la nostra civili-
zació lo fa llarguíssim, la meva imaginació enlluernada volà pel dret com un aucell, 
cap a les tresqueres de la poesia, pels caminets de flors, pels saltants de les rieres, 
pels cayres dels singles, pels misteris de les vagues, per les gerdes catifes de les valls, 
per les dreceres que porten a les hermites. Tot venint a una festa de flors y poesia, 
totes les flors melancòliques de la tardor badaven a mon pas els seus calzes de porpra; 
y la poesia infinita del nostre cel y la nostra muntanya m’embolcallava de llum, 
alelant-me22 l’esperit; un ritme d’armonies feya batre el meu cor, y versos dolcíssims 
sense accents ni lletres, s’esfloraven en mon llavi, d’amor y adoració a las sublimitats 
d’aqueix tros de cel y d’aqueix tros de terra que, de més a més, és la nostra pàtria.
Caminant, caminant el meu pensament, s’acostaven a mos ulls y s’agegantaven les 
formes grandioses de la muntanya veyent-la alsar altíssima sobre la plana nostra, 
ficant els pichs dels seus turons en les bromes, y baixant els seus costats com ampla 
piràmide a esllanguir-se y a confondre’s, si l’un Vallès enllà, l’altre en les fondàries 
de les Guilleries, ahont com una serp viva s’hi recargola el Ter. La seva tossa blava, 
immensa, a mi em semblava un temple enorme ciclòpich bastit per gegants abans 
de la història per afermar en els segles la fe y el poder, les llibertats y la grandesa 
d’un poble creat per Deu a alts y nobilíssims fins.
Y veya e1 primer altar de la catedral granítica, la primera de les capelles que santi-
fiquen la muntanya: l’hermita de Puiglagulla, que la plana de Vic l’omple de presen-
talles devotes. Com denes d’un rosari, y de volada en volada, anant traspassant les 
serres adorí ab el cor els oratoris encinglats, d’aquell rey de Borgonya Sant Segimon, 
d’aquell seràfich infant vigatà Sant Miquel, de Sant Marçal que ens dóna fonts de 
regalades aygues; de Santa Fe que guarda aquelles soletats alteroses; de la Verge de 
Farnés que sap y apayvaga los neguits vostres... Y al cim l’altar major. Sobre catifes 
immaculades y entre glasses de boyra, tenint per absis la blava immensitat, s’aixeca 
imponent y majestuosa la creu de Matagalls, com la figura excelsa de Jesús estenent 
els brassos de banda a banda com benehint nit y dia totes les afraus de la muntanya, 
totes les serres y valls, tots els boscos y tots els pobles.
Caminant, caminant, a l’ombra d’aquesta muntanya, a l’ombra d’aquesta creu, y 
sabent que venia a un torneig per l’amor, per la pàtria y per la fe, jo em retreya ab 
joya íntima les gestes de la pàtria totes plenes de fe y totes plenes d’amor. Els cloquers 
21 Trumfars = trumferars
22 Alelar, fer tornar lelo, atordir [l’inclou el DCVB que el qualifica de “barbarisme inacceptable”]
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que entre els boscatges aixecaven ses puntes repicaven la festa d’avuy, l’hermosa festa 
de la Mercè. Y per les carenes del Montseny ahont els bosquerols hi veyen cavalcar 
ànimes en cavalls de foch, jo veya passar la sombra lluminosa del més gran rey que 
hi ha hagut a Catalunya, potser el més gran que hi ha hagut a Espanya, voleyant-li 
la capa blanca que va abrigar un dia a l’ordre mercedària, quan la mateixa Verge lo 
féu el primer cavaller d’aquell estol heroich de redemptors de captius. Mireu si han 
de tenir una hermosa sentor de fe y de pàtria, el dia de la festa de la Mercè y en el 
repeu de aquestes cingleres, el vostres Jochs Florals!
Mes la grandesa y la majestat dels passos que tot fent via travessava m’estrenyien 
el cor y l’exaltaven. Al fons del Montseny jo em sentia al mig, al cor de Catalunya. 
Dessús d’aqueixos balços que els pins salvatges no assoleixen, a dins d’aqueixes 
vagues que els brins del sol no hi traspuen, a baix d’aqueixes prades com un paradís 
Portada del diari Lo Geronès del 8 d’octubre de 1904, que conté el discurs 
de Martí Genís als jocs de Santa Coloma del 1904. 
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somrisentes,23 a dalt d’aqueixes calmes hont pasturen solitàries les vacades, en mig 
d’aqueixos alsinars centenaris que el llop y el singlar ab el llenyater se disputen, en lo 
pregon d’aqueix enrenou de muntanyes, que semblen allà apilades per si Déu volgués 
ormejar un altre món, m’hi afigurava vèurer el gènesis de la nostra rassa: els meus 
sentits semblava que copsaven en l’ayre d’aqueixes soletats corprenedores, la balada 
eterna de la muntanya, ab ses posades de tristor y de coratge, d’anyorament y d’es-
peransa; que és la balada eterna de la princesa encantada: és dir, de la infortunada 
pàtria, la reyna dels amors dels catalans, que els trobadors ab dolsures de llurs arpes 
li vetllen el somni, y els paladins s’amaneixen per defensar-la com altres comptes 
Berenguer, en los torneits24 dels moderns temps.
Entenent aqueix càntich solemnial, respirant el vent que gronxa els castanyers mile-
naris, pujant y baixant les feréstegues carenes d’eixos penyals, sembla que el geni de 
la Catalunya heroica aquí se’m mostra poderós y selvàtich, aquí s’ aixeca altiu com 
s’hi aixequen les àguiles, aquí té son palau ferreny de torres basàltiques, invencibles 
y perdurables, si Déu ab un terratrèmol no esquartera la muntanya.
L’ esperit llegendari de les nostres llibertats exhalant-se pels colls d’aqueixos cingles, 
que per ací veuhen les isles del mar, per allà las congestes del Canigó y del Puig-
mal, y per acullà les torres de cent viles y ciutats, sembla que té de somoure el cel 
y d’abrigar la terra ab llum de nova vida, de 1’un a l’altre confí del reyalme nostre. 
La reivindicació de Catalunya en la noblesa de sos títols, la grandesa de son nom y 
la riquesa de sos drets, m’apar ací una batalla de nens; una joguina per homes de la 
nissaga que ha viscut els aires lliures y oxigenats, generadors de forsa y de vida, de 
las garrotxes pirenaiques o d’aquestes afraus del Montseny.
Jo no sé què he sentit a dins de mon ésser, tot vagant en esperit pel callament d’aquestes 
fondalades y per la sublimitat d’aquestes altures. La veu dels vents, la remor dels boscos 
y els salts de les aygues en concert grandiós parlaven e mon seny; y em cridaven allà 
dalt, amunt, amunt, fins allà hont els llamps de la tempestat esberlaven els núvols, 
anunciant-me que allà en el més alt pinàcul el geni de Catalunya respondria a les 
meves ànsies, a la meva sed d’amor patri, y em diria l’avenir de la catalana rassa. Y 
allà em muntaren les ales afadigades del desitx; al planell més enlairat, més soliu y 
més admirable de la muntanya.
S’ esvahiren a mos ulls les fumaroles de les bromes, y entrà armoniosa y clara a mos 
sentits la veu endevinadora dels nostres destins. No era la veu istèrica de la Pítia grega 
la que esqueixava les cortines de boyres del cel de Catalunya. No sortia de l’avench 
misteriós del cràter de Delfos. Sortia de las volades d’àngels que en nimbes de llum 
voltaven la Creu del Montseny. Eren els càntichs profètichs del Poeta que Déu va 
enviar a la nostra pàtria per amarar-la d’amor y d’esperansa: per despertar-la, com 
Jesús a Llàtser, a la nova vida de la seva regeneració. Y la figura seràfica de mossèn 
Cinto Verdaguer, l’amich meu, el mestre de tots, se’m representava agenollat, abrassat 
al sòcol de la seva Creu de Catalunya, ab la fesomia emblanquida per l’èxtasis, ab la 
veu tremolosa, cridant a tots sos germans, cridant al pobles y a les masies, dihent:
23 Somrisent = derivat de somrís, somrient
24 Torneits = plural de torneig, torneigs (com ‘raits’, de raig; o ‘goits’, de goig)
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...de genollons en terra
mirau allí lo signe de la creu,
com de la pàtria en la més alta serra
eixampla avuy los brassos
per acostar-la ab tots sos fills a Déu.
· · · · · · · ·
Mira-la tu, ma dolsa Catalunya:
altre Jaume Major te la portà;
és l’estandart que may de tu s’allunya,
puig per son pal corria
la sanch de Jesucrist que et batejà.
Ella al nàixer, t’isqué com una estrella,
l’estrella virginal de ton matí;
te feres gran y altívola prop d’ella,
y aprés segles y segles,
te va guiant per gloriós camí.25
He besat la creu y he baixat de la muntanya, endevinant que la sort de Catalunya ja 
era tirada. L’ànima de mossèn Cinto ha abrigat ab la poesia de la fe y de l’esperansa 
totes aquestes serres y totes aquestes viles; y en les grans ciutats li alsen bronsos y 
marbres perquè han sentit en la seva peregrinació per Catalunya lo verb més pur, 
l’accent desconegut fins ara de l’art sublim que ha vindicat una llenga glorificant 
una pàtria. Des de la creu del Montseny, com l’almorratja que ell nos pinta en un 
càntich vessant a tots costats cintes y flors, la flayre dels seus versos, l’encant del 
seu esperit ha baixat a regarons26 fins a les llunyes planes, y el fluviol27 del pastor y 
la cansó del traginer creuant les Guilleries ja són els goits4 de l’amor o els goits de 
les Mares de Déu que n’havia tret l’estudiantet de Folgueroles.
Donchs la redemció28 artística, avensant-se a la redemció7 social, ja cuida assolir a la 
redemció7 política, puig és ben sabut que els pobles són lliures quan ne són dignes; 
quan ho mereix la seva cultura cívica.
Oh! Com ha deixondat29 l’ànima artística de Catalunya la veu dels poetes, la veu 
de mossèn Cinto! En aquestes vessants de la muntanya que reben les alenades del 
mar, potser per un noble atavisme, fa pler de vèurer com els pobles s’arrengleren 
desseguida a n’aqueixa crida amorosa de l’art regenerador.
Jo crech que les naus helèniques que un dia arribaren a les costes ampuritanes dei-
xaren un llevat durador de les costums, de l’esperit y de la gràcia ayrosa del poble 
més cult, més artístich y més savi que coneix la historia. Jo crech que la superioritat 
catalana en els nobles objectius de son ingeni, en l’altesa de ses aspiracions, en la 
puresa del seu amor a la terra, y en la delicadesa de sos sentiments, podria ser en 
25 Citació de fragments de “La Creu de Catalunya”, poema escrit per Verdaguer el 1894 amb motiu de la benedicció de 
la creu del Matagalls pel bisbe Morgades, i publicat en Aires del Montseny (1901). 
26 Regarons = reguerons
27 Fluviol = flabiol
28 Redemció = redempció
29 Deixondar = deixondir, desvetllar
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bona part deguda a n’aquella deixa del geni grech: a n’aquella lira encantada que ha 
tret de les baumes30 de Mallorca un eximi trobayre31 de la daurada illa.32
D’això que dich, a suara me n’heu dat proves vosaltres mateixos, la gent de Santa 
Coloma. He sentit en la vostra plassa una música delitosa, alegre, que movia a aple-
gar-se joves y vells, infants y donselles en so de festa; donant-se les mans en ampla 
rodona que voltava lleugera, bressant-se en el ritme armoniós de les ballades de la 
terra. Y ja ho sabeu: la sardana nostra és la sardana grega, que conservada fidelment 
per vosaltres, ara de nou s’estén per l’altra banda de la muntanya, avensant com una 
ratja de bon gust, moralisadora de costums, arrabassant de tot Catalunya altres menes 
de danses més noves, menos honestes y menos artistíques. És una senyal del temps: 
és que Catalunya s’aixeca, és que Catalunya avensa y es regenera. Aqueixa mateixa 
festa literària, aquestos Jochs de la poesia ahont lluyta l’ingeni per coronar de flors 
les hermosures del llengatge y els avensos de l’enteniment, són altres padrons que 
signen la marxa honrosa dels sentiments y educació dels nostres pobles. 
Fa un grapat de segles que els tan anomenats Jochs Olimpichs eren part molt viva 
de l’educació y de les costums de Grècia. El cultiu de la forsa, de l’agilitat y de la 
gràcia personal, en aquelles grans festes, eren el march ahont s’hi encabien junt ab 
les ovacions a les glòries pàtries, y l’expressió de las aspiracions de llurs grandeses, 
els torneits4 literaris y la consagració dels llurs grans genis. Trobeu si tenen un 
estret parentiu ab les Olimpiades els grans Jochs Florals de Catalunya? Qui sab si els 
poemes d’ Homer mateix, si les odes de la trista Safo, com les tragèdies de Sòfocles 
y d’Èsquil, y els versos immortals d’Anacreont y de Píndar, floriren y granaren en 
aquells cercles que la llum de l’art assoleyava; com ací han conquerit eterna fama 
odes y poemes de genis que jo no dech anomenar perquè encara és tendra la amistad 
que ab ells nos lliga? 
La història que, contraclaror del temps, tot just ovira les gestes més sortides de les 
velles civilisacions encara ens mostra les Olimpiades gregues com testimonis de la 
cultura y grandesa moral d’aquells pobles lliures. Donchs la història de nostra pàtria 
potser temps a venir ens mostrarà a altres generacions com exemple de nacions 
dignes, y adornades de virtuts morals y socials, tot fent esment d’aquestes públiques 
y hermoses oposicions de la gaya ciència; que en les nostres grans festes sots las 
bromes d’encens que l’adoració aixeca als nostres Sants y Verges, són un himne viu 
al grans ideals de la Fe, de la Pàtria y de l’Amor.
Aucells de la riallera vall de Santa Coloma, verdors d’aquestes prades, corrents 
d’aquestes aygues clares y sanitoses, devotes oracions a la miraculosa Verge de Farnés, 
retaules de Sant Salvador, armonies baixades dels collets de la muntanya, sombra 
gegantina de la creu de Matagalls, veniu, veniu ací com un enfilay33 de rosades bromes 
a coronar de resplendor y glòria el front dels poetes que ab llurs lires a punt, només 
esperen que aquest pobre discurs s’acabi, per esténdrer les ales de la seva inspiració. 
30 Bauma = balma, cova.
31 Trobayre = trobador
32 Es refereix, és clar, a Miquel Costa i Llobera. El poema La deixa del geni grec fou escrit entre la fi de 1900 i el gener de 
1901, i presentat als Jocs Florals de Barcelona de 1902.
33 Enfilay = enfilall
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Veniu, y després direu als penyals solitaris, a les remoroses bagues, als pastors de 
les comalades, als sants de las hermites, y a n’els vents que trameten vostres sospirs 
anyorívols a tots los horisons de Catalunya, que heu sentit un altre volta des de 
son setial de regina, parlant hermosament de la pàtria, pregant humilment a Deu, 
aqueixa llenga sobirana que l’amor ha ressussitada, que ens predicà mossèn Cinto 
des de la Creu més alta de la muntanya; la que ens durà com una senyera intangible 
a la sospirada terra de promissió de les nostres llibertats; tot cantant la glòria seva 
y la dels pobles que l’entenen y la parlen
als propis, als estranys, a la posteritat!34
Santa Coloma de Farnés, Septembre de 1904.”
[Lo Geronès. Periòdich catalanista de avisos y notícies, núm. 493. Dissabte, 
8 d’octubre de 1904, p. 1-2]
34 Citació del darrer vers de l’oda La Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, escrita el 1832 i emblemàtica de la Renaixença. 
